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Zum Inventar des Nachlasses Jean George Wiiles 
im Nationalarchiv Paris 
Berichtigungen zu Band 49/50,1905, S. 144 ff. 
von W i l h e l m  A l f r e d  E c k h a r d t  
Das von meinem verstorbenen Kollegen und Freund Wolf Erich Kellner 
aufgesteiite Inventar des Na- Jean George Wille ist in dieser Zeit- 
schrift nach einem nicht drudcreifen DumhwMag des Manuskripts ver- 
öffentlicht worden; das für den Druck vorbereitete Original (Nachiaß 
W. E. Keiiner im Hessischen Staatsarchiv Marburg) wurde leider nicht 
herangezogen'). Dadurch sind nicht nur eine Reihe von Korrekturen und 
Ergänzungen Kellners unberllcksichtigt geblieben, sondern durch Einftih- 
rung einer Numerierung, die mit der des Bestandes im Nationalarchiv Paris 
nicht übereinstimmt, ist die Veröffentlichung als Inventar dieses Bestan- 
des sogar unbrauchbar geworden. Es erscheint daher notwendig, nach- 
stehende Berichtigungen nach dem Originalmanuskript mitzuteilen. 
Der Na- Wilie (Paris, Archives Nationales, 219 AP) ist von 1 bis 248 
duxhumeriert. Das veröffentlichte Inventar stimmt nur bis Nr. 6 mit 
dieser Numeriening überein. Nr. 7a-c  des Inventars entsprechen Nr. 7-9 
des Bestandes, und so weiter bis Nr. 105 des Inventars = Nr. 248 des 
Bestandes. Bei der Urnnumerierung ist zu beachten, daß S. 159 zwischen 
Nr. 28 h (= Nr. 68) und Nr. 28 i (= Nr. 70) ein Brief vom 2. Oktober 1761 
bisher keine Nr. hatte (= Nr. 69). 
Entsprechend sind die z. T. falschen Verweisungen in der Einleitung zu 
verbessern: S. 140 Z. 16 V. U. ,Nr. 74, i' ist zu streichen; S. 148 Z. 16 lies 
,Nr. 245, 248' statt ,Nr. 49 [?I, 70, 102, 105', Z. 22 ,Nr. 237' statt Pr. 95', 
Z. 25 ,Nr. 150' statt ,Nr. 63a', Z. 37 ,Nr. 57' statt ,Nr. M', Z. 38 ,Nr. 238' 
statt ,Nr. 74b', Z. 44 ,Nr. 125, 126' statt ,Nr. 50alb'; S. 149 Z. 2 lies ,Nr. 2, 
64, 65, 67, 68, 70, 74, 88, 89, 106-110, 118, 165'statt ,Nr. 2, 28, 30, 38, 44, 72', 
Z. 24 $Ir. 248' statt ,Nr. 28', Z. 27 ,Nr. 26, 36, 63' statt ,Nr. W e ,  28gY, Z. 29 
,Nr. 64,122' statt ,Nr. 28d, 48a8, Z. 30 ,Nr. 248' statt ,Nr. 105'. 
Weitere Korrekturen zur Einleitung: S. 147 Z. 7 ist hinter ,erworben hat' 
ehzufügen ,(Paris, Archives Nationales, 219 AP, 1-248)'; S. 148 Z. 12 lies 
Qapierabdrucke' statt papierabdrücke', 2. 20 ,francoiseß' statt ,franc- 
mizeß', Z. 32 ,regierets statt ,regiret', Z. 39 streiche ,als Dreißigjähriger'; 
S. 149 Z. 31 lies ,1767' statt ,1763', Z. 2 V. U. ,Unsere Verzeichnung' statt 
,Unser VeneidmW. S. 150 ist als vorletzter Absatz der Einleitung einzu- 
fügen: ,Mit besonderem Dank erfüllt es midi, daß das Nationalarchiv 
mir, dem Gast des ,Stage teduiique international d'archives 1903", die 
Arbeit an den Briefen vertrauensvoll überließ, daß ich - zumal von 
M. Robert Marquant, Consenrateur en che! et Chef du Service des Stages 
1) Weil ei dem Herausgeber nicht bUpMtocpeben worden war. Vgi. VorbemerkUne 
dei Herausgebers. 
I - vielfache Unterstützung erfuhr und dai3 daa Ergebnis vonseite. des Nationalamhivs freundlich anerkannt wurde.' 
Zum Inventar: Der AsterIsENs beim Datum (vgl. Anm. auf S. 150) be- 
deutet, da8 der betreffende Brief in Sprache geschrieben 
ist; die nicht mit Sternchen bezeichneten Briefe sind deutsch. Die An- 
gaben über Vermerke Willes (,handsdwHtUch9 ist, da selbstverständlich, 
jeweils zu streichen) sind von den Inhaltsangaben abzusetzen; Kellner 
hatte dafür jeweils eine neue Zeile vorgesehen. 
Zu den einzelnen Briefen: Nr. 2 lies ,t M e r s '  statt ,+ Tuschers', ,a 
Copenhague' statt ,& Copenhague'; Nr. 11 (bisher 9) ,a Gießen', statt ,9 
Gießen'; Nr. 16 (bisher 13) ergänze: ,Vermerk Will-: ,Repondu a Mr. 
Uodiua profeweur a Leipzigu.'; Nr. 27 (bisher l7g) datiert vom 28. August 
(niait April) 1761; Nr. 38 (bisher 17s) lies ,Porträts' statt ,Porträt9; Nr. 43 
(bisher 18b) ,Crespi' statt ,CrespieS; Nr. 44 (bisher 19) ,Mechel' statt ,Mechly; 
Nr. 49 (bisher 2oe) zu 'Spahr' Anm.: 'Oberspaar bei Dresden'; Nr. 57 (bis- 
her 24) sind auch am Anfang des Reiseberichts Bindestriche zwischen die 
Ortsnamen zu setzen; Nr. 61 (bisher 28a) sind die Worte ,in Sca.wyz' am 
SMuß zu streichen; Nr. 63 (bisher 28c) geh6rt hinter Wouwermann ein 
Semikolon; Nr. 64 (bisher 28d) lies am Sdiluß B y W  statt ,Ridinger' 
und ergänze: ,Vermerk Willes: , r a th sMber  des Hochedeln rathes der 
stadt Zür&".'; Nr. 08 (bisher 28h) ,Me&el' statt ,M&' und jav.' statt 
janv.'; Nr. 78 (bisher 81) Semikolon zwischen ,London9 und ,seine'; Nr. 83 
(bisher 34) ,Mechel' statt ,Me&ly; Nr. 87 (bisher 3Sd) ,Nr. 98' statt ,Nr. 
38, h'; Nr. 95 (bisher 38e) fehlt Bindestrich M e n  Berndc' und Bay- 
reuth'; Nr. B8 (bisher 38h) ,Stiche nach ,Versucku' statt ,Stich nach ,Ver- 
suchU'; Nr. 109 (bisher 38t) ,Einzelnem' statt ,Eimelnen'; Nr. 110 (bisher 
3811) datiert vam 11. November (nicht Oktober) 1782; Nr. 116 (bisher 43a) 
,Empfehlungen' statt ,Empfehlung'; Nr. 122 (bisher 48a) Bepondu a' statt 
,Repondu 9'; Nr. 124 (bisher49) ,S. Colombe' statt ,St. Colombe'; Nr. 125 (bis- 
her 50) ,Comte' statt ,Contey; Nr. 129 (bisher 52) ,Gemer' statt ,Gestner' ; Nr. 
1% (bisher 59) ,eine eigene' statt ,seine eigene'; hinter Nr. 161 (bisher 70b) ist 
ehzufügen: ,Nr. 160 und Nr. 161 stehen auf einem Blatt.'; Nr. 169 (bisher 
71b) ,Hagedorn9 statt ,Hagedorn'; Nr. 174 (bisher 74f) ,fiere' statt ,fr&e 
und ,intrigen6 statt ,Intri8uen'; Nr. 176 (bisher 74h) ,Nachrichten' statt 
,Nachricht'; Nr. 178 (bisher 74k) ergänze ,Vermerk Wiiles: ,cette lettre 
Mr. Schmidt me laecrit de Petersbourgu.'; Nr. 180 (bisher 74m) ,an Masse' 
statt ,von Masse'; Nr. 184 (bisher 74q) datiert vom 28. (nicht W.) Mai 1768; 
Nr. 188 (bisher 7411) ,t Splitgerber' statt ,+ Spiitgerber'; Nr. 198 (bisher 
712) ,Willes Arbeita statt ,Willes Arbeiten'; Nr. 194 (bisher 74a') ,d&te9 statt 
,bettes; Nr. 214 (bisher 86) ergänze ,vor recu'; Nr. 215 (bisher 87a) und Nr. 
216 (bisher 87b) ,a Mr. Wassedebe '  statt ,9 Mr. W. . . .'; Nr. 221 (bisher 
81s) ,Repondu a' statt JZepondu 9'; Nr. !B1 (bisher 9la) ,Heiiigen' statt 
,heWed; Nr. 24!i (bisher 102) ,Vorbereitung der Verzeicänung und über- 
gabe' statt ,Vorbereitung des Verzeidmimes zur übergabes. 
Zum Anhang: S. 186 ist vor den Tagebucheintrag vom 7. September 1751 
die Zwisd!~enübers&rift ,September' ehzufügen; S. 187 Z. 7 V. U &wes- 
sen' statt ,gewesen'; S. 188 Z. 6 V. U ,bleib' statt ,bleibtg. 
